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Y 系 高 温 超 伝 導 体 の 57F e M 6 s s b a u e r効 果
北 川 英 夫
OS Y/ち
Tcが 90K 級 の 酸 化 物 高 温 超 伝 導 体 YBa2Cu｡0,_∂ が 発 見 さ れ て 以 来ー
そ の 物 性 研 究 は 超 伝 導 の 発 現 鞍 梢 の 解 明 と も 関 連 し て 数 多 く 行 わ れ
て い る｡ 本 研 究 は､ 5TFeを ド - プ し た 較 化 物 高 温 超 伝 導 体 YBa2(Cu.
_XFex)307-占 の STFeメ ス パ ウ チ - 測 定 を 行 い､ Feの 存 在 状 態 及 び Fe
を プ ロ ー ブ と し て こ の 較 化 物 の 物 性 を 微 視 的 に 調 べ る こ と を 目 的 と
し て い る｡
試 料 は YBa･2(Cut_XFex)307_a ,X=0.018-0.15で あ り､ 結 晶 楕 道 や Tc
は す で に 調 べ ら れ て い てー 高 温 か ら 徐 冷 し た X=0.018,0.02で は 斜 方
晶､ そ れ 以 上 の Fe濃 度 で は 正 方 晶､ ま た 急 冷 試 料 で は 高 温 の 正 方 晶
で あ る｡ Tcは Fe濃 度 が 増 加 す る と 共 に 低 下 す る が､ ‡=0.01で も な お
超 伝 導 を 示 す｡ 急 冷 試 料 は 半 導 体 で あ り､ 超 伝 導 体 と 同 様 に 測 定 を
行 い 比 較 し た｡ 特 に､ ス ペ ク トル の 温 度 依 存 性 を 詳 細 に 調 べ た｡
超 伝 導 体 で あ る 全 て の 試 料 の 室 温 で の ス ペ ク トル はー 四 極 子 分 裂
が 2m皿/see.(D - 1成 分 )､ 1Ml/see.(D - 2 )､ 0.5-0.3M /See.
(D - 3 ) で あ る 3種 類 の ダ ブ レ ッ ト に 分 範 す る こ と が 出 来､ 少 な
く と も 3種 類 の Feが 存 在 して い る こ と が 分 か っ た｡ D - 3成 分 は 明
ら か に high-spinの Fe3◆で あ り､ 他 の 2種 類 の Feは 明 ら か に そ れ と は
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異 な っ た ア イ ソ マ ー シ フ ト億 を 示 し た｡ ダ ブ レ ッ ト の ピ ー ク 強 度 は
非 対 称 で あ り､ 内 部 転 換 電 子 メ ス バ ウ ア - 測 定 を 併 用 す る こ と に よ
っ て､ preferred-orientation及 び 格 子 振 動 の 異 方 性 が 示 さ れ た｡ ス
ペ ク ト ル の 温 度 依 存 性 を 詳 細 に 調 べ る と､ Fe高 濃 度 試 料 で は､ 低 温
で 超 伝 導 状 態 で あ る に も か か わ ら ず 内 部 磁 場 が 戟 測 さ れ､ Tcの 上 下
で は ス ペ ク ト ル に 有 意 な 変 化 は 見 ら れ な い｡ 吸 収 位 置 の 温 度 変 化 よ
り､ デ バ イ 温 度 を 求 め る と､ D- 1,D- 2成 分 は 550±50Kと
殆 ど 等 し い 値 を 示 す が､ D- 3成 分 は 濃 度 に 依 存 し 低 い 値 を 示 す｡
徐 冷 し た 試 料 と 比 較 す る と､ 高 温 よ り 急 冷 し た 試 料 で は D-2成 分
は 消 失 し､ 室 温 で も 内 部 磁 場 の 存 在 す る 成 分 が 観 測 さ れ た｡ こ の こ
と よ り､ D- 2成 分 は Cu(1)サ イ ト を 占 め る Feで あ る こ と が 確 実 で あ
る｡
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